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« En ce qui regarde la "science communale", celle-ci est encore à se chercher. Nous en 
demeurons au stade de l’expérience. Il s’agit beaucoup plus de susciter la vie, de 
provoquer des initiatives, de stimuler les recherches, que d’unifier, de coordonner et de 
centraliser ce qui n’existe pas encore ou ce qui n’a actuellement qu’une forme provisoire 
et incertaine. »1 
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« À côté du droit il y a tous les besoins vivants, mouvants, variés, croissants que […] tout habitant 
d’une localité urbaine est en droit de demander de satisfaire à ceux qui ont entre les mains son 
administration. Il est en droit de leur demander la satisfaction de tout ce qui fait l’agrément de la vie 
des hommes vivant en société et dont peuvent de moins en moins se désintéresser les autorités 
publiques car l’évolution humaine […] est un acheminement perpétuel vers la croissance de 
l’interventionnisme. »31 
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« L’échelle de ces liaisons sociales commence par l’individu et passe par la famille pour aboutir à 
l’organisme social de la commune. La charpente sociale de la commune est l’attachement de 
l’homme à son voisinage. Après la commune, vient la lignée ou la souche comme communauté 
d’êtres humains égaux par le sang dans le sens le plus large du mot et après celles-ci la nation 
comme unité dans le sens de la race et formée par des communautés de sang, linguistiques, 
culturelles, sociales et économiques »53. 
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« sans doute en accord avec la vision actuellement prédominante en France des tâches et droits 
de l’État en matière d’éducation nationale qui font de l’enseignement sous toutes ses formes et à 
tous ses degrés une chasse gardée de l’État centralisateur ». 
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